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Setiap perusahaan dalam mengembangkan usahanya 
memiliki dua alternatif pendanaan yaitu dari kreditor dan investor. 
Investor memerlukan informasi tentang perusahaan dalam 
pengambilan keputusan investasi. Informasi laba adalah yang paling 
direspon oleh investor karena memberikan gambaran tentang kinerja 
perusahaan, untuk mengukur tingkat laba, dapat menggunakan 
Earnings Response Coefficient (ERC), respon pasar yang kuat 
terhadap informasi laba tercermin dalam tingginya ERC. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis persistensi 
laba, beta, dan corporate social responsibility disclosure terhadap 
ERC. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Data 
penelitian berupa kuantitatif dan kualitatif berupa laporan tahunan 
periode 2012-2013, data harga saham dan Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) periode 2 hari yaitu 1 hari sebelum pengumuman 
laporan tahunan, 1 hari pengumuman laporan tahunan. Objek 
penelitian adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2013. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa persistensi laba 
berpengaruh positif signifikan terhadap ERC, beta berpengaruh 
negatif signifikan terhadap ERC dan corporate social responsibility 
disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC. Hal ini 
menunjukkan bahwa investor kemungkinan masih memberikan 
respon yang lebih besar terhadap informasi laba daripada laporan 
pertanggungjawaban sosial dalam pengambilan keputusan investasi 
sehingga tidak ditemukan pengaruh yang signifikan 
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Every company in developing a business has two 
alternatives, namely funding from creditors and investors. Investors 
need information about the company in making investment decisions. 
Information is the most profit responded by investors because it 
provides an overview of the performance of the company, to measure 
the level of income, can use the Earnings Response Coefficient 
(ERC), a strong market response to earnings information is reflected 
in the high ERC. The purpose of this study was to examine and 
analyze the persistence of earnings, beta, and corporate social 
responsibility disclosure of the ERC. 
The study design was quantitative with the hypothesis. The 
data in the form of quantitative and qualitative research in the form 
of an annual report period 2012-2013, the stock price data and 
Composite Stock Price Index (CSPI) period of 2 days, 1 day prior to 
the announcement of the annual report, one day the announcement of 
the annual report. The object of research is a service company that is 
listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2013 period. Data were 
analyzed using multiple linear regression analysis. 
The analysis showed that the earnings persistence significant 
positive effect on the ERC, beta significant negative effect on the 
ERC and corporate social responsibility disclosure no significant 
effect on the ERC. This suggests that investors may still provide a 
greater response to earnings information than social responsibility 
report in making investment decisions that are not found significant 
influence. 
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